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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktek (LKP) ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan selama dua bulan di PT. Aceh Media
Grafika. Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Segmen Harian
Serambi Indonesia Pada PT. Aceh Media Grafika. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna menyusun LKP ini,
penulis menggunakan metode studi kepustakaan, pengamatan, dan melakukan wawancara dengan beberapa karyawan di bagian
keuangan pada PT. Aceh Media Grafika. 
	Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam Laporan Kerja Praktek ini, Prosedur penyusunan laporan keuangan segmen harian
serambi Indonesia pada PT. Aceh Media Grafika mengikuti pedoman SAK ETAP tentang penyusunan laporan keuangan. Sesuai
dengan Standar Akuntansi Tanpa Akuntanbilitas Publik maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa
akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntanbilitas publik dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki akuntanbilitas secara
signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal.
Jenis-jenis laporan keuangan segmen harian serambi indonesia pada PT. Aceh Media Grafika terdiri dari beberapa laporan meliputi:
laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas. 
